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Fotbgmf 1 lbcenoat en h~stbna moderna 
Des de fa molts anys a les Alberes, la 
Serra de Roda, el massís de les Sal~nes I
I'Alta Garrotxa, en les seves zones de 
mes d~fi'c~l accés, hl ha moltes masles, que 
per dlverses c~rcurnstanc~es han estat 
abandonades en els Últ~ms 20 - 40 anys, 
per6 que han pogut conservar elements 
de gran valor arqultecton~c I etnografic 
S6n potenc~alment documents grafics de 
grdn rlquesa que poden desapare~xer en 
molt pocs anys, I en alguns casos mesos,' 
d causa de la degradació pels elements 
atmosf~r~cs o per la ma de I'home roba- 
tori, vandalisme I restauraclons de dubto- 
sd fidel~tat hlstorlca per a segones re- 
s~di.nc~es o kees d'espla~ Per tant, és ne- 
cessdrl fer un document vlsual d'aquelles 
masles que més bé guarden elements 
d'lnteres etnografic, o slgul les que més 
b6 reflecteixen aquella forma de vlda que 
va exlstlr en una gran part de la Catalu- 
nyaVella fins fa poques decades 
La fotografia és una part fonamental 
de la lnvest~gac~ó I dels estud~s etnogra- 
fics, segons d ~ u  jullo Caro Baroja, en el 
proleg del P~nneo Espoñol d'en Ramon 
Vlolant I SlmorraL Moltes de les fonts 
que ten~m sobre la masla catalana avul 
s6n fotogrifiques I destaca el de I'arx~u 
fotografic del Centre Excurs~on~sta de 
Cdtalunya 
Per la meva part he volgut documen- 
tdr d'una manera nít~da I preclsa aquestes 
construcc~ons, els seus detalls lnter~ors I
exter~ors I la manera com estaven lnte- 
grades en el palsatge natural que les en- 
volta 
Valg escolllr 30 masos localitzats en I'a- 
rea de les Alberes, la serra de Roda, el 
massís de les Salmes I I'Alta Garrotxa o SI- 
gui el nord-est de les comarques gironi- 
nes i, predominantment, en les seves zo- 
nes de més difícil accés, encara que n'hi 
ha alguns que estan a peu de pista o fins 
i to t  en una area urbana, com Can Lapor- 
ta de la Jonquera, futur Museu del Con- 
traban i de I'Albera. Els criteris, per de- 
terminar quins masos havien d'ésser do- 
cumentats graficament es van basar en els 
elements que cada mas conserva i en el 
fet que tinguessin informació rellevant so- 
bre la vida i la cultura d'aquests indrets. 
El més difícil va ésser la localització 
dels masos que tinguessin els elements 
que buscava: exteriors que conservessin 
elements originals de construcció en pe- 
dra i fusta; interiors amb elements de fus- 
teria com armaris, escales, mobiliari, fines- 
tres i finestrons, oratoris i fins i tot  eines, 
útils de la cuina i artefactes de molta di- 
versitat, necessaris en la vida d'una masia. 
A més m'interessen els forns i les llars, 
centre de la vida familiar a muntanya. És 
curiós, en alguna masia només hi havia vi- 
dres a les finestres de la cuina o del men- 
jador, la resta de la casa tot  eren fines- 
trons petits de fusta, en alguns casos, es- 
culpits a ma. 
Era important, també, no escollir el 
conjunt dels masos arbitrariament, sinó 
donar un significat a la seva totalitat: els 
masos, a part d'ésser repartits al llarg de 
les primeres muntanyes pirinenques des 
de la costa a I'Alta Garrotxa, representen 
el tipus específic dels conreus o d'explo- 
tació agrícola de cada zona. Els de Llanci, 
Colera i Roses són masos dedicats princi- 
palment a la vinya; Can Laporta de la Jon- 
quera era un mas d'oli; les terres baixes 
de Darnius i Capmany tenien grans 
camps per al conreu del gra i alguna oli- 
vera. El Mas Llonch de la jonquera o Lle- 
ona de Sant Llorenq eren petits masos ra- 
maders; amb el Bolacell de Beget ja anem 
a un important mas ramader rodejat per 
les primeres pastures pirinenques i per 
últim hi ha el primitivisme més autosufi- 
cient de la Comella de Ribelles de I'Alta 
Garrotxa. 
Vaig centrar el meu treball en 30 ma- 
sos, cosa que permetia, en el temps esta- 
blert per la beca concedida, un treball 
més exhaustiu . Pero per escollir els ma- 
sos que havia de documentar, vaig haver 
de visitar possiblement el triple (dic aixo 
perque al costat d'un mas normalment 
n'hi ha dos o tres més). La majoria dels 
masos que vaig visitar no complien els 
criteris que m'havia proposat i havien 
perdut la majoria dels elements d'interks 
histbric i etnografic a través de la degra- 
dació, el vandalisme i les modificacions. 
Alguns dels masos, sobretot els de 
I'Albera, els coneixia de feia anys (Mas 
Llonch, Mas de lesvinyasses) i el seu ac- 
cés el coneixia de sobres. Altres, com els 
d'Albanya, Sant Llorenc de la Muga o els 
de \'Alta Garrotxa, van representar grans 
dificultats per la seva inaccessibilitat, ja 
que arribar-hi representava diverses ho- 
res a peu i pernoctar pels voltants. A més 
havia de tornar a cada masia diverses ve- 
gades per aconseguir les condicions opti- 
mes de llum i carregar amb un equip de 
diversos quilos. 
Per localitzar el masos vaig utilitzar els 
mapes 1 :50.000 i 1:25.000 del Servei 
Cartografic de la Generalitat de Catalu- 
nya i de I'lnstituto Geográfico Nacional i 
les indicacions dels habitants de la zona, 
guardes forestals de la Generalitat i so- 
bretot a través de les converses amb ex- 
masovers de les masies ja abandonades. 
En alguna ocasió (des de Santa Magdale- 
na deTerrades i Carbonils d'Albanyd) vaig 
pujar en un turó amb el mapa i uns po- 
tents binocles i vaig comencar a escrutar 
el paisatge, fet que va donar molts bons 
resultats i que va posar al descobert di- 
verses masies: Lleona de Sant Llorenq, la 
Trilla d'Albanyi i Perafita de Terrades a 
mes d'altres que vaig elimlnar de la llista. 
El m6tode fotografic que vaig seguir és 
típic de les tecniques del documentalisme 
utilitzat per molts fotografs a Europa i els 
Estats Units: cameres de mig (6 x 6) i gran 
(9 x 12) format. Pel.lícules (Kodalc TXP i 
AGFA APX 100) exposades amb trípode 
i petites obertures (f 1 1-22) i revelades 
de manera ortodoxa (KodaK HC- I I O) 
per aconseguir el detall i la precisió ma- 
xirns. En alguna ocasió vaig utilitzar una 
miquina de 35 mm amb pel.lícula d'alta 
resolució (Kodak T-Max 100). El gran 
gruix del treball, pero, esta fet en 6 x 
6.76tes les fotografies, menys un parell o 
tres són fetes amb llum natural i en el 
grup de Can Laporta de la Jonquera valg 
incloure unes copies en paper de dlapo- 
sitives per il.lustrar el color utilitzat en la 
decoració del mas. Vaig positivar les 25 
copies 30 x 40 (totes de negatius 6 x 6) 
cn paper llford Multigrade Fiber i la resta 
dels conjunts en Kodak Polymax RC i II- 
ford Multigrade RC revelats en Agfa Neu- 
tol. 
N o  tots els masos que vaig fotografiar 
contenien la mateixa riquesa d'elements. 
Primer cal dir que per un costat n'hi ha- 
via que eren grans cases pairals com el 
Mas Berta de Roses o Can Barris de Dar- 
nius i per un altre costat n'hi havia de 
molt petits i modestos com els de Sant 
Julii de la Jonquera o Segalars de Darnius 
i tot  un seguit entre els dos extrems. D'al- 
tra part dels trenta masos documentats, 
dos scjn habitats: el Mas Mallol de Cap- 
many, de dimensions considerables que 
I'oeupa un pastor i un ramat de 1.000 
ovelles, i el Bolacell de Beget. Aquest úl- 
tim té un interes especial, ja que conser- 
va quasi intactes tots els elements origi- 
nals sense cap modificació o afegit. Es 
compon de tres edificacions: habitatge, 
quadra i paller amb era, que és especial- 
ment remarcable. Són ~nteressants els 
elements de fusteria dels exteriors. Cal 
rcmarcar I'exlst+ncla d'altres masos als 
voltdnts que tenen el matelx ~nteres 
bes altres masles van ésser abandona- 
des ja fa de 15 a 40 anys (menys el Mas 
Llonch de la jonquera), I es trobaven en 
Fotografies: R. Towsend. 
diferents estats de conservació.Tots, pero, masia de muntanya, situada en una vall de 
conserven elements d'interes. Un fet ge- I'Alta Garrotxa sota el Bassegoda i prop 
neralitzat, que em va cridar molt I'atenció de la capella de Ribelles, centre del velnat 
és I'existencia de petits oratoris encastats del mateix nom. N o  és una masia petita 
a la paret en un lloc destacat de la casa. per6 si molt senzilla i d'una gran austeri- 
En els masos documentats vaig comptabi- tat: només hi ha una finestra amb vidre en 
litzar 12 oratoris de diferents dimensions: tota la casa. Té molts elements d'interes 
n'hi ha de petits i austers com els del Mas com són la seva mateixa situació d'a'illa- 
de les Vinyasses de la Jonquera i el Mas ment, el paller i I'edifici en si, que es tro- 
Margall del Port de la Selva. N o  tenen ba en molt bon estat de conservació. 
més de 30 cm d'alcaria, just perque hi ca- Pero el més notable és la fusteria: les es- 
piga un petit sant o una verge. Altres ora- cales que pugen fins als dos pisos supe- 
toris, com el de IaTrilla d3Albanya tenen riors amb les seves baranes; les portes i 
una alcaria d'uns 70 o 80 cm, amb un 
marc de guix, columnes i un angelet da- I .  Avui molts aels elements ~nc!osos en el 
munt Itarc i restes de colors vius, que treball (masos Llonch i Laporta de la Jonquera i 
mostren un poder economic més fort i Broc de Capmany) han desaparegut. EIS del Mas 
Llonch han desaparegut pe¡ vandalisme i l'estat 
. - ,  
una certa sumptuositat. tan precari de I'edifici. El Mas Laporta ha estat 
Molts masos tenen gravats en les pa- restaurat amb molta cura, recuperant la seva be- 
rets de la casa: petites ratlles verticals llesa i respectant els criteris histor~cs. El cas mes 
trist, pero, és el Mas Broc de Capmany, transfor- 
consecutives, com si fossin comptes, o ini- 
mat en segona residencia, restaurat sense cap cri- 
cials, noms, dates i dibuixos O formes ge- teri o coieixement, imposant una estitlca'neo- 
ometriques i signes com el que hi ha en rústica ostentosa i destrossant la seva essencia de 
una porta de la Comella de Ribelles. És manera irreversible. 
2. Violant i Si-norra, R. El Pinnec Es~aAo!., Bar- 
un cercle gravat a la fusta amb una creu a celona: 1989, o, \ i 
dalt I una altra a balx, semblant a les mar- 3 EI Pallar1 Pujol va né,xer a Salt A r ~ o l  I va 
ques ramaderes que apareixen al llarg se- masover de I'Hostal de 'a Muga (tots dos 
dels Plrlneus llocs estan aproximadarnen: a dna hora de camí 
de la Comella) Cany 1944 se'n va anar al Mas Sa- 
" precisament la Comela un dels ma- IeIas de Dar" us firs a ,a seva jubliacd l'any 1972 
sos que més em va crldar I'atencló És una AVJI VIU eq un mas a I3Aifar dlEmpordi 
les finestres I els finestrons esculpides a 
m i  amb ganlvet. És una mostra de la du- 
resa de la v~da d'aquesta gent. Aquesta 
duresa també es despren en parlar amb3 
el senyor Pallari Pujol, natural de I'Alta 
Garrotxa casat amb la Pepeta, que va viu- 
re a !a Comella fins al moment de casar- 
se. En Pallari va perdre eis seu pares I'any 
19 15, víctimes de la grip, quan tenia sis 
anys. És semblant al que diu una lapida de 
Sant Julii de Ribelles, una fotografia de la 
qual es troba dins el grup de la Comella". 
En Pallari i la Pepeta van marxar de ['Alta 
Garrotxa I'any 1944, junt amb les seves 
tres vaques i tres vedells, i es van instai.lar 
al Mas Salellas de Darnius el dia de Cap 
d'Any '. 
El Mas Lionch de la Jonquera també 
mereix unes paraules a part per la seva 
riquesa grafica. És un mas senzill de mun- 
tanya, urtifamiliar, s'tuat a I ,5 quilcmetres 
de la frontera amb Franca i a uns tres 
quarts d'hora a peu des de la Jonquera. 
N o  és habitat des de I'any 1987 quan 
arran d'unes pl~ges es va enfonsar el pa- 
ller. És un mas en quP la forma de vida 
que es feia podia ésser, amb poques di- 
ferPncies la mateixa que fa cent anys, o si- 
gui era un document etnologic i historic 
social vivent. Els únics invents moderns 
presents en la casa eren una radio de pi- 
les, una serra mecanica, una petita moto i 
una llum de butA. Els masovers, en Miquel 
Costa i I'Anita la van habitar des del 1939 
fins al 1987. Era un mas sense electricitat 
dedicat a la ramaderia (ovo, el conreu de 
cereals, patates, productes de I'hort i del 
bosc. Tots els treballs es feien amb una 
mula i en els anys quaranta el masover 
anava fins a Massanet de Cabrenys tragi- 
nant el gra per fer-lo moldre. La casa era 
plena d'eines i estris per a treballs agrí- 
coles que podem considerar arcaics, al- 
guns fora d'ús i d'altres encara utilitzats 
regularment. Algunes peces de la casa 
eren fetes a m i ,  com és el cas d'un pen- 
jador per a la roba i d'altres peces de fus- 
teria repartides per la casa, el paller o les 
quadres on hi una data: 1869, gravat en 
ciment, sota una biga, i que sembla que si- 
gul la data de I'últlma gran reforma que es 
va fer a la masla En aquesta casa el temps 
va quedar aturat Són remarcables els ar- 
m u s  de fusta, tant els encastats com els 
que estan penjats en el menjador, a més 
de I'escó, els bancs I la t~na de cerimlca 
de Quart per fer la bugada, encastats a la 
paret de la culna Fa SIS mesos encara era 
sencer 
La relac~ó d'elements d'1nteri.s en cada 
mas és llarga I, a part dels mencionats an- 
teriorment, mereixen ser destacats I'oila 
petlta on guardaven els dlners al Mas Ce- 
llers de Darn~us, les alxades I petltes emes 
de nombrosos masos, els forjats dels Tor 
rents dtAlbanya, els pallers de les V~nyas- 
ses I M~rapols de la Jonquera El rellotge 
de sol de Can Rlmaló de Sant llor en^, I'& 
n c dels 30 masos documentats, la ut~l~tzd- 
c ó de la rajola en nombrosos masos, en- 
tPe els quals destaquen el Mas Patris de 
Colera I Santa Llúcla de la Jonquera, I'era 
del Sob~r i  prop de R~belles I el de IaTrllla 
ce Carbon~ls I per últ~m la grandiositat de 
Can Gel1 I Can Broc de Capmany, Can 
Barrls de Darnius ~Vlla de Sub~rats deTer- 
-ades 
Aquests treball no solament ha servlt 
per documentar grificament un seguit 
d'elements arqultect6nlcs lnterlors I exte- 
rlors -rnobll~arl, elnes o llocs per sat~sfer 
les necessitats de la vlda Interior, com són 
'es capelletes-, sino que tamb6 ha serv~t 
per establlr les slm~lltuds I deferenc~es de 
30 masos al llarg dels prlmers 50 qu~id- 
metres dels P~r~neus, des del cap de 
Creus fins I'Alta Garrotxa 
4,"Aquí descansan 10s restos mortales de pe- 
dro Cantenys J~anola Falleccí e' dia 28 de' mils 
de julio de 19 13 a la edad de 34 añcz 3ejando 
a su esposa Isabel Coll Ac~aro co? trec %,os, 
Margarita, J ~ a r  y José con 6 , "  y 2 a9os" 
5 Aquest fet també esti doc~rnentat en e' 'II- 
bre de ccmptes de I'arx~u de Can C~ber td  e la 
Jonquera 
